




Research on Nursery of the Child who has Foreigner’s Parents
―Mainly the case with the nursery center in the Yamanashi prefecture 
where a lot of numbers of entrance into a nursery center ―
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の X 市・Y 市の公立保育所に勤務する保育士等
21名を対象に，個別にインタビュー調査を実施し
た。X 市では，a 保育所 8 名・b 保育所 6 名，c
保育所 1 名にインタビューを行った。Y 市では，




































a 保育所 １名 １名 ２名 １名 １名 ６名 169名
b 保育所 １名 ７名 １名 ２名 ３名 12名 162名
c 保育所 １名 １名 ３名 ０名 ０名 5名 153名
Y 市
d 保育所 ０名 １名 ２名 ４名 ２名 ９名 140名







2 ．X 市・Y 市の保育士等へのインタビュー結果
　インタビューにより得られた回答を内容ごとに









（ 1 ） 保護者とのコミュニケーションについて
（ 2 ） 子どもとのコミュニケーションについて
（ 3 ） 食事について
（ 4 ） 服装・生活リズムについて
（ 5 ） 子ども同士の関わりについて
（ 6 ） 異文化に親しむための取り組みについて
（ 7 ） 今後 , 配慮していきたいことについて
























































































































X市 a 保育所 ・登所の時にはなるべくゆっくりその子の様子を見てあげたりとか , 気付くことがあれ
ばほかの子ども以上に声をかけたりしている（ 3 歳児クラス担当）。
・うちのクラスの子は , やっぱり時々わからないんでしょうね。分かっていたと思って
いたんですけど , ここにきてだんだん差が出て , 分からないことが多いみたいで , 普通
に日本語で言っているだけだと行動に移せないことがあるんですよね。なので , もう
一回側に行って , ゆっくり「プールに入るから着替えるよ。」とか ,「ここに入ってる
のを出すよ。」とか , 側に行って教えるようにはしているけども , 自分がわからないと ,
拗ねて何もしたくなくなることが最近あるので ,『あ , よくわかってないんだな』って
いうのがあるんですけど , 分かったふりをしていたのか , 私も , 今まで気付かなかった
ことが多かったですね。お兄ちゃんお姉ちゃんがいるので , お母さんもとてもよく分
かってらっしゃるし , 会話は全部日本語で話していて , お母さんと子どもが話す時もほ
とんど日本語で話をしているので ,『もう大丈夫なのかな』と思っていたけれど , やっ










b 保育所 ・まだ 2 歳児で , まだみんながわからない状態だからみんな同じ感じ。特別なにかあるっ
てことはないですね。中国の子どもは 4 月生まれで大人で , よく分かっているみたい
だけど , ブラジルの子は 3 月生まれで , 言葉も分からないし言っていることも分からな




・今受け持っている子たちは , 小さいころからこの保育所に来ていて , お母さんはともか
く , 子どもは伝わる状態であるから , 例えば一昨年の ３ 歳児は全く日本を語喋らない ,
日本語を理解していない子が入ってきて , 凄い不安だったと思うし , お母さんにしても
…それまで日本語に全然触れていない子どもが入ってきて , 赤ちゃんなら周りも分か
らないからだんだん覚える時期になるけど ,３歳児ぐらいになると , 周りの子がわかっ
てきて , 喋れない子が入ってくると , まず私たちがコミュニケーションをとって , 情緒
が安定して友だちと慣れてくっていうところで , 最初の時点でなかなかつながらない
から , 少し簡単な言葉は辞書を使って単語を調べたり , 手や顔でジェスチャーをしてな
んとなく伝わるかなっていうようなところから,歩み寄るとかね…勉強しようとか思っ
たけど,保育者が勉強する前に,子どもが日本語を覚えるのが早かった。でもやっぱり,
そこは両親が不安だと思うから , 少し理解しようとする姿勢を見せるだけでも , 違うと
思うから。
・凄い泣いて ,どうしても分からなくて ,当時年長さんで ,ポルトガル語を喋る子がいて ,
ただその家と ,３歳児はスペイン語だったんだけど , お母さん同士は仲良しで , ポルトガ
ル語とスペイン語が少し似ているらしく , お母さんを呼んで ,「あの子泣いてるんだけ
ど聞いてくれない？」って頼むことがある。私たちの前で他の言葉を喋ることに子ど





ないってこともあったりするから , いじけたり , 遅れも出てくるし , 分からないと , 動
きようがないから , どんどん分からないなりにするとかじゃなくて , 固まっちゃう（ 3
歳児クラス担当）。
c 保育所 ・割とできるんですよね。製作にしても , 一対一で説明をしてあげるようにはしてます




d 保育所 ・外遊びでも室内遊びでも , 遊びを途中できりあげるってことができなかったり , それを
もっとやりたい！って感じで , 初めのうちは…で , そこで別行動になっちゃったりって
ことはありましたけど , だんだん周りが見えるようになってきて ,『今片付けの時間だ
な』っていうのを見て覚えたりしていますね（ 5 歳児クラス担当）。
・絵本を見せてあげて , その子は分かるから , 年長くらいになると読めるから , これ「○
○だ！」とかポルトガル語で喋るんですよ。そうすると向こうもこっちに心開いてく
れるから,それで,トイレとかそういう簡単な言葉は,お母さんに聞いて,カタコトでも,
「トイレ , おしっこでる」とかカタコトなポルトガル語とかを聞いて , 日本語も入れな
がら喋って , コミュニケーションをとって気持ちが通じ合えるって感じですね（ 5 歳
児クラス担当）。



































X市 a 保育所 ・未満児から入っているので食事には慣れている（ 3 歳児クラス担当）。
・ずっと前の時 , ブラジルの方かな？ご飯を持ってくるときに , 豆とかビーンズが多いで
すね。ビーンズご飯とか , 豆だけとかで , こっちのおかずを食べる。それでだめじゃ
ないんだけど , 本人もそれで困っているわけではない…そこで , 保育者が , その国では
豆が多くておいしんだよ , よく料理に使うんだよって日本の子どもたちにも教えると ,
本人も安心して食べられるし , 周りの子も「どうして白いご飯じゃないの？」ってい
うこともないし , そのあとお母さんとも豆の料理などの話をしたり , お母さんも嫌な
思いはしなかった。そのことで,お母さんと話すきっかけになった（ 2 歳児クラス担当）。
・やっぱり食べ物が初め受け入れられないってことと , 味付けが違ったりしたから , 保育
所での給食とか一番やっぱり , 保育所は遠足とかあるとお弁当を用意してもらうじゃ
ないですか？向こうの方はお弁当っていうのがないのか , おにぎりとか , 話をしたり
絵でかいたりとかして教えたんだけど , 自分たちでつくりあげるっていうのがとても
大変なことだったみたいで , 今はコンビニとかあるから , コンビニのおにぎりを買っ
てきたりだとか , コンビニで売ってるお弁当を , そのまんまそれを家にあるタッパに
詰めたりとか , だから自分たちでっていう , 多分そういった中で , だんだんお母さん ,
お父さんたちも , 慣れてくる。慣れてきて , 最終的には , どんな形でもお母さんが握っ
たんだろうなっていうようなおにぎりになってみたりとか , お母さんたちがつくった
んだろうなっていうお弁当になっていったりとか…お弁当っていう風習がないのか
なぁって , そう思いましたね（ 1 歳児クラス担当）。
・やっぱり食べる物とか味付けが全然違うから , 香辛料を向こうの方は使うじゃないで
すか , 例えば白米にしても白米の中を日本でいうお水で炊く白米ではなくて , 何かそこ
に香辛料を入れての白米だから , 白いご飯さえ食べれないっていう子も昔はいました
ね。持ってくるお弁当は , ここは完全給食なので , 主食も持ってこないですけど , よそ
の園だと , 主食を持ってきて給食ってところがあるけれど , 主食のご飯が , 脂ぎったご
飯だったり , 炒めたご飯だったりとか , 白米っていうのがね…やっぱり食べるっていう
こととか , 習慣ですね…靴下履くとか , 一つ一つを教えていかないとっていうような感
じですね（ 5 歳児クラス担当）。
b 保育所 ・最近は野菜とか食べてみるんですけど , 苦手と言うか食べなかったり , 文化の違いな
のか分からないけど , お肉みたいなこってりしたものが好きだから , そういうのは食




口にしなくて , パンだけとか , 汁だけとか , 自分が食べられそうなものだけ選んで…匂
い嗅ぎますね。辛いものだめ , 甘いものだめ , 今日の給食にでた生姜もだめで全然口
にしない（ 3 歳児クラス担当）。
・他の子とも一緒なんだけど,無理に食べさせるってことはあんまりしないし,だけど,「こ
れ美味しいからたべてごらん。」って言って , ちょっとちっちゃくしてあげて , 食べら
れそうなものは口にするけど食べられないものは「まぁいっか。しょうがないか」って。




































X市 b 保育所 て思うのか , 口にするようになったものもあります。慣れもあるのかな。食文化が違
うから ,親が作る普段家で食べるものしか最初は食べないね。どの子もそうだけど（ 3
歳児クラス担当）。
Y市 c 保育所 ・その子がたまたま , 食べるのに時間がかかる子なのかもしれないけど , 給食の試食会
があって , 親子で食べたときなんかに , まだいただきますもしていないのに , お母さん
も一緒にいるけど , どんどん先に食べさせちゃったりとか , そういうのを見て『あ
れー？』って思ったりとかしたんですけど。まだ ３ 歳児だからそんなに他の子どもと
変わらないんですよね（ 2 歳児クラス担当）。
d 保育所 ・最初 , 一口食べるまでに時間がかかりますね。でも , だんだん日本食も慣れてきたり ,
最初は野菜がだめで , お肉は好きで , 野菜を全然食べなかったんですけど , 徐々に増え
てきて , 今は普通の量も食べられるようになりました（ 4 歳児クラス担当）。
e 保育所 ・お弁当の時はコンビニで買ったものを詰めている親も多い。掲示物じゃないけれど ,
お弁当の中身とかを写真に撮って掲示すると , これはどうやって作るの？って聞いて





X市 a 保育所 ・本人は暑いと感じてるのに , マスク , マフラー防寒着を着せられて , 荷物もがかわいそ
うなくらいで,ママにも,「荷物かわいそう,保育園の中は寒くないから大丈夫」と言っ





c 保育所 ・ 4 月から受け持っている子たちなので , まだそういったことはなくて , 身支度もきれい
にしてるし , ただ , 中国の子は , ここ（保育園）に履いてくるような靴じゃないなぁっ
て思うようなおしゃれ靴を履いて来たり , そういうのはあるんだけど , 厚着しすぎると
か , 薄着しすぎるってことはないですね。そんなに変わらないですね , みんなと（ 2 歳
児クラス担当）。
Y市 d 保育所 ・お昼寝の習慣がないみたい。その習慣がなくて育った子は , 寝つきが悪かったりする
んだけど , それもだんだん園のリズムに慣れてくると , 少しずつ寝れるようになって
きているかな。（ 3 歳児クラス）
・季節感の違いで , 厚着で登所したこともありますね。着てきたものが暑ければ , 薄い
半そでを保育所に置いといてとか , そういう服とか見せながら…全く分からなければ
見せながら対応していますね（ 5 歳児クラス担当）。
























a 保育所 ・そこは自然とその子にもよりますね。ある程度 , 明るくてすぐ言葉の意味がわからな
くてもそのへんに動じない子であると , 周りが「遊ぼうよ」って , 分からないながらも ,
子どもたちのその勘ていうんですか？それで遊びだして , 子どもたちの中からでも言
葉を覚えると思うんですよ。心を開かない子は , 保育士の側にいたりとか , 泣いて , お
父さんお母さんに早く来てほしいっていうパターンもありますし , そこはその子にも








・やっぱり ,（入園児に泣いてばかりの）その子も友だちと関わりたいんだけど , 言葉が
わからないから関われないことがあるんですけど , クラスにうまくやってける , うまく
リードできる子が一人二人いるんですよね。そういう子どもたちの力を借りて , お友
だちの遊びの中に誘ったり , 一緒に私たちが遊んであげることで , 言葉がわからなく
ても,遊べるんだよっていう,「みんなで遊ぼうよ,遊ぶと楽しいよ」っていうことをね。























b 保育所 ・言葉が通じないっていうところで , 手が出る。足が出る。『この子は怖い。』ってなっ
ちゃって奇声を発したり脅してしまったり…そういう子たちで固まるんだよね。外国
の子どもたちは仲がいい。パワフルになっちゃうというか一人だとそうでもないけど,３






なく , みんな元気がある（ 5 歳児クラス担当）。
c 保育所 ・スリランカの子どもは ,「僕のお父さんはね , カレーを手で食べるんだよ。」って教え
てくれて , みんなが「えー！」みたいなことがあったり。すごくよく喋る。打ち解け
てますね。顔を見れば , ブラジルの子やスリランカの子は顔立ちがはっきりしててわ
かるけれど , 子どもたちは気付いているのかどうかはわからないですけど…（ 2 歳児
クラス担当）。
Y市 d 保育所 ・特にはないけれど , 一人去年 1 年間ブラジルに帰ってた子がいて , こっちに帰ってきた
ばっかりの頃は , 言葉が分からなくて , 困ったこともあったんですけど , もう一人の子
が日本語がペラペラで , その子が通訳になってくれて , 困ったこととか私に言ってく
れたり,その子に伝えてくれたので,子ども同士で通訳してくれる（ 4 歳児クラス担当）。













a 保育所 ・特にないですね。多分その子自身も日本で生まれてる子だから , もう日本 , ここの風
習でいいっていうのか , どっか途中で , 例えば一旦帰ったりとか , 向こうに身内がいる
から帰ってるとかそういうことが一切ないので , 向こうに戻ったりとか , 里帰りとかも
ないので , お父さんもお母さんも帰ったとか聞いたことがないで , うちのクラスの子な
んか , 家を買ったぐらいなので , だからもうある程度ここに永住とまでいかなくても ,
もうここに住む気持ちで家を買ったんじゃないかなって…（ 2 歳児クラス担当）。
・ずっと前の時 , ブラジルの方かな？ご飯を持ってくるときに , 豆とかビーンズが多いで
すね。ビーンズご飯とか , 豆だけとかで , こっちのおかずを食べる。それでだめじゃ
ないんだけど , 本人もそれで困っているわけではない…そこで , 保育者が , その国では
豆が多くておいしんだよ , よく料理に使うんだよって日本の子どもたちにも教えると ,
本人も安心して食べられるし , 周りの子も「どうして白いご飯じゃないの？」ってい
うこともないし , そのあとお母さんとも豆の料理などの話をしたり , お母さんも嫌な




















b 保育所 ・特にしていないけれど ,絵本とかに少し外国のことが書いてあれば話したり ,サッカー
がどこの国とどこの国がやっていたかとか , 日常の会話くらいかな。あとはそんなに
はないね（ 3 歳児クラス担当）。
c 保育所 ・特にしてないですね（ 2 歳児クラス担当）。
Y市 d 保育所 ・今のところ特にないですね（ 5 歳児クラス担当）。
e 保育所 ・やっている。ハロウィンとか , 外国の子どもが多いからってことで , おばけの格好を
してみたり , 紙芝居の中で出てくればそれを見せたりしている。おやつも , 外国のお




表 ９ 　今後 , 配慮していきたいことについて回答結果
X市 a 保育所 ・とりあえずひらがなを書けるように…自分の名前くらい書けないと困るので , 他の子
もみんなそうなんだけど , 名前だけは書けるように。後半になるとひらがなの練習も
していくので , それをやっていけば結構覚えがいい子なので , できるようになるかなっ






そんなに困らないけど , 行事で何時に来てほしいとか持ってきてほしいとか , そういう
ことがちゃんと伝わっていないと , 園全体に差しさわりがでてくるかな。やっぱり行
事前っていうと , 念を押して , もう一言付け加えて他のお家よりかはわかりやすくして
います。伝わっていないと , その家族もかわいそうだし , 一回で伝わると思わないで ,
何回も伝えた方がいいかなって思います。緊急連絡網を使って迎えに来て下さいって
いうような時とかも , なかなか伝わらないから , 連絡網も , 友だちの家から回るのでは
なくて , 園から直接回すようにしてますね。通じないと分からないけど , なにかどうか
で私たちも英語ばかりじゃないし , 今また増えて中国とかベトナムとか色々な国の子
どもがいて…この地域は経営団地や , 外国人を採用してくれる会社が近くて多いとか
で , ここは他の園に比べて多いと思う。他の園にもいるけれど , 多いと思う。本当は ,
行政とかと一緒になってもっと伝わりやすくなる方法とか様式が外国語でできている
とかだといいなと思う（前掲： 4 歳児クラス担当）。
b 保育所 ・私たちの言っている言葉が理解できるように言葉をかみ砕いて , 他の子どもたちもま
だ分からないから同じだけど , 私たちの言っている言葉を理解できるように援助して
あげられるように…あと , 子ども同士が今ちょうど 2 歳児なんて子ども同士で関わる
のが楽しい ,1歳児もそうだと思うけど , 子どもたちがお互いうまく関われるように , コ
ミュニケーションがとれるようにうまく助言してあげるとか , 例えば , おもちゃを貸し
てとか ,「○○貸して。」とかちょっとした援助をして子どもたちがうまく ３ 歳児に上
がっていい関わりができて進級できるように気を付けていきたいとは思いますね。あ





c 保育所 ・国籍関係なく , 仲良くしていけるようにしていけたらなと。今受け持っている子ども
はたまたま言葉が話せて通じるからか問題がないのかもわからないけど , これから言
葉が分からなくて入ってくる子どももいるかもしれないので , そうなったときに , 自分
自身も少し勉強しながら , その子ども同士の , 後 , 保護者の方同士や保護者に対して ,
安心して預けて , 安心して遊べるように , 架け橋じゃないけど , そうしていけられるよ

















Y市 d 保育所 ・今度年長で就学なんだけど , 本当に基本的なことなんだけど , トイレのスリッパを揃え
るとか,もう分かってるとは思うんですよね,本人も毎日のことで…手洗いうがいをしっ




X市 a 保育所 ・入園前に特別にはね , 一応入所説明会っていうのはみんな一緒なのね , 今までは , 外国
籍で特別に書類をもらっていたんだけど , 今度からそれがなくなったから , それでみん
なと同じになったから , 具体的に特別取り組みっていうのはないけれど , その人が入所
の時の書類を書いてきて書けないとか ,っていう人には一緒にカタカナで書いてあげた
りってことはちょっとお手伝いをしてあげたりとかはする（所長）。
b 保育所 ・難しいですよね。今 , 国際交流で冊子を作ってるんですよ。暮らしの便利帳みたいな
やつを作っていて , それぞれの国の言葉のやつがあってね , 一応そういったことも , 保
育所に関わることではないんですけど , 全体的な物をつくったりしていて , 具体的なも









c 保育所 ・入所説明がわからなくて , 後で個別に説明して詳しく伝えますね。後は , 日々の送り迎
えの時に,違っていたら説明するとか…なにしろ,話をするってことが大事ですね。ジェ
スチャーとか…（ 2 歳児クラス担当）。
Y市 d 保育所 ・用紙なんかは , ポルトガル語やスペイン語とかそれぞれ用意しておきます。言葉が分
からない方は , 通訳の方たちを連れてきて , 説明会に参加しますね（園長）。
e 保育所 ・今までは予防接種とか , 受け入れ前にする説明をローマ字で書いたり , 色いろ工夫して
























①作成者 作成：大阪市こども青少年局 作成：Y 市公立保育所






















・保育所の給食（昼食 , 間食）は , 年齢に応











・ 3 歳児は 4 月18日から 9 月の中旬まで。4,
5歳児は 5 月 9 日から 8 月31日まで。










◆入園式についての日時 , 場所 , 受付 , 持ち
物について , 詳しく記載している。


















































































図 ４ 　X 市外国人のための生活安全パンフレット　　 図 ５ 　外国人のための日本語教室の情報
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6 ）山梨県企画県民部統計調査課，前掲 . P.21．
7 ）厚生労働省編2008「保育所保育指針解説書」P.80.
